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Конспект лекцій складено з метою допомоги студентам економічних спеціальностей ВНЗ під час підготовки до занять, заліків та іспитів.







